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Krecsányi Ignáez igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársuiat által, 
B l a h a  L n i z a  a s s z o n y  első vendégjátékául:
1ZKEPAP,
/
Eredetinép szinmuSfelvonásban. Ir ta ; Bérezik Árpád. Zenéjéi szerzé: Erkel. Elek ( Karnagy: Delin H. Rendező: Krecsányi.)
S Z E M E L Y E K :
Nagy János, néptanító —
Erzsi, a felesége —
Ferencz, fia —  —
Esztike, gyámleánya —
Biri, menye —  —
Király Pista, Biri testvérbátyja 
Lazsák Zsuzsa — —
Bátor Bogdán, plébános —
Peti, Nagy szolgája —
Mózes, bótos — —
— Németh József.
— FoJtényiné.








Kadarka Rókus, Kántor — 
Garabó Bencze, sekrestyés —
Kádasné —  —  —
Molnár — — —
Molnárné — —  —
Zsófi 1 — — —
Póli j paraszt leányok a tanitóné varróiskolájában 
Klári * — — —
—  Foltényi Vilmos.
— Havy Lajos.
— Torday Károly,




—  Závodszki T.
—  Bérczy Mari. 
Nép, iskolás gyermekek, varróleányok,
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A  nagytekintetü szinügyi bizottság e vendégszereplésekre következő napi helyárakat engedélyezne: családi páholy 8 forint, alsó- és középpáholy 6
forint, másodemeleti páholy 4 forint, támlásszék 1 for’nt 50 krajezar, elsőrendű zártszék 1 forint 20 krajezár, másodrendű zártszék 80 krajezár, emeleti zártszék
60 krajezár, földszinti állóhely 50 krajezár, tanuló- és kalonajegy 40 krajezár, karzat 30 krajezár,
Azon t. ez. uraságok, kik előjegyezlek, méltóztassanak jegyeiket délelőtti tiz óráig a pénztártól elvitetni. Az ezideig ki nem váltott jegyek eladalnak.
A  t. qz. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatarlatnak. '
Kezdete 9%rége ÍO érakor.
Debrecxea ,1882. Nyomatott a rtro t  könyvnyomdájában. ( B g m )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
